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ABSTRACT
This study aims at investigating further about the effectiveness of 
Metacognitive Strategy implementation for students' reading comprehension at the 
second grade of SMA Negeri 1 cilimus and finding the students' responses vividly after 
learning reading comprehension through Metacognitive Strategy at the second grade 
of SMA Negeri 1 cilimus.The method that used in this study was Quasi Experimental 
Research with pre-test post-test non-equivalent group design. The population of this 
study was the second grade students of  SMAN 1 Cilimus in the academic year 
2014/2015; itconsists of eight classes. Two classes were as samplewhich were taken by 
purposive sampling, they were XI MIA 3 as experimental class and XI MIA 1 as control 
class.The use of Metacognitive Strategy was proven as an effective technique for 
teaching reading comprehension.It showed that there were the significantvalue of the 
implementation of KWL chart as a metacognitive strategy in teaching reading 
comprehension. In addition, the implementation of KWL chart had strong responses 
from the students. It could be seen from the result ofquestionnaire that described the 
strong responses of students toward the implementation of KWL chart as the 
metacognitive strategy. It could be concluded that the use of KWL chart as 
metacognitive strategy was effective in teaching reading comprehension. Thus, 
teachers probably use this technique as one of the variation for teaching reading 
comprehension.
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Test Statistics
 
post_control_experiment
Mann-Whitney U
 
164.000
Wilcoxon W
 
692.000
Z
 
-4.710
Asymp. Sig. (2-tailed)
 
.000
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No. Statement Presentage Interpretation 
1. 
Pembelajaran bahasa inggris  kali ini 
menarik. 
81,25% Very Strong  
2. 
Saya tidak menyukai pembelajaran 
bahasa inggris kali ini. 
68,125% Strong 
3. 
Penerapan strategi KWL membuat 
saya semangat dalam belajar teks 
report. 
79,375% Strong 
4. 
Penerapan strategi KWL 
membingungkan saya dalam belajar 
teks report. 
63,125% Strong 
5. 
Saya bisa mengaktifkan pengetahuan 
yang saya miliki untuk membantu 
pemahaman teks report yang akan 
saya baca. 
80% Strong 
6. 
Saya merasa kesulitan dalam 
memahami sebuah teks report 
menggunakan strategi KWL 
69,375% Strong 
7. 
Memalui penerapan strategi KWL 
saya bisa memantau sejauh mana 
pemahaman saya dalam memahami 
teks report 
85% Very Strong  
8. 
Penerapan strategi KWL tidak 
berpengaruh dalam proses 
pembelajaran. 
75% Strong 
9. 
Penerapan strategi KWL melatih saya 
untuk bisa belajar mandiri. 
83,75% Very Strong  
10. 
Penerapan strategi KWL melemahkan 
pemahaman saya dalam proses 
pembelajaran. 
76,875% Strong 
11. 
Saya lebih berkonsentrasi mengikuti 
pembelajaran dengan menggunakan 
strategi KWL. 
75% Strong 
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12. 
Saya merasa tidak nyaman belajar 
menggunakan strategi KWL. 
73,75% Strong 
13. 
Saya menjadi lebih aktif proses 
pembelajaran. 
80% Strong 
14. 
Saya tidak percaya diri dalam proses 
pembelajaran. 
75% Strong 
15. 
Setelah mengerjakan soal saya 
memeriksa kembali jawaban saya. 
83,75% Very Strong  
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No. Statement Persentage Interpretation 
6. 
Saya merasa kesulitan dalam 
memahami sebuah teks report 
menggunakan strategi KWL 
69,375% Strong 
7. 
Memalui penerapan strategi KWL 
saya bisa memantau sejauh mana 
pemahaman saya dalam memahami 
teks report 
85% Very Strong  
 
Table 1.3
The Result Presentage of Statement Six and Seven 
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